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Nombrantientos.,--Orden ¿le 26 de julio" de .1951 por la
que 'se nombra Instructor de la Escuela de Mecánicos
al Teniente de Infantería de Marina D. Remigio Gar
cía Rodríguez.-L-Página 1.280.
Concursos.---Orden de 2G de julio de 1901 por la que se
nombra Alumno 'de la Especialidad de Tisioíog-ía al
'Capitán Médico D. 'Baldomero Falcones Rábago.—Pá
gina 1.280.
MARINERÍA Y TROPA
Nontbramientos.,=-Orden de 26 de julio de. 1951 por la
que se nombra Ayud.anté Instructor del Cuartel, de
Instrucción de ,Marinería del Departamento Marítimo
de Cádiz al Cabo primero de Maniobra -Francisco. Ló
pez Pérez-Ojeda.—tPágina 1.280.
Otra de 26 de julio de 1951 por la que se nomgra Ayu
dantes Instructores del Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de Cádiz a los Cabos eventuales
que se relacionan.—Página 1.280. •
Cursos.—Orden de 28 de julio de 1951 por la que se .de
signa para efectuar el curso de Marineros Especialis





Situaciones.-10rden de 4 de agosto de 1951 por la que
se concede el pase a la situación de "supernumerarior
al Capitán de Navío (E) de la Escala Complementaria
Sr. D. Alfredo Guijarro Alcocer.--,-Página 1.280. .
•
RESERVA NAVAL
Cursillos de capacitación.—Orden de 30 de julio de 1951
por la que se dispone pasen a efectuar el curso de
capacitación para ingreso definitivo en la Reserva Na
val los Alféreces le Navío prov.isionales de dicha Re
serva que se mencionan.—Páginas 1.280 y 1.281.
CUERPO DE SUBORICIALES Y ASIMIL.I.D08
Destinos.—Orden de 30 de julio de 4051 por la que se
disp.one pase a los destinos que se indican el personal
deLCuerpo de Suboficiales que se relaciona.--Pág. 1.281.
Otra de 30 de julio de 1951 por la que se •dispone pasen
a los destinos que se indican los Mecánicos Mayor y
, D. José Freire Teijeiro y
Página 1.281.
primero, respectivamente
D. Darío Alvarez Pérez.
Otra de 30 de julio de 1951 por la que se dispone pasen
a los. 'destinos que se indican los Mecánicos Mayor y
segundo, respectivamente, D. Angel Marqués. Pérez y
D. Andrés *Varela" Sánchez.—Página 1.281.
MARrNER Y TROPA
Continuación en el srvieio.—Orden de 30 de julio de 195
por la que se concede la .continuación en el servicio
al personal de Marinería y' Fogoneros que se reseña.
Páginas 1.281 a 1.283.
MAEST'RAN ZA DE LA ARMAD
Eiram(92 -e'Otleu )‘so den de 30 de julio:de 1051 por la
que se con'voca examen-concurso para cubrir dos pla
zas de„ Opqrall.io _de segunda (Velero) de la Maestranza
de la Armada en el Ramo- de Armamentos del .Arsenal
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo.—Páginas 1.213 y 1.284.
Lieenclus.—Orden de 30 de julio de 1951 por la que se
conceden cuatro mees de 'licencia por enfermo al Ope
rario de primera de la Maestranza de la Armada (Ve
lero) D. Jesús Alejos Rodríguez.--Página










Nontbramientos.--Se *nombra Instructor en la Es
cuela _de Mecánicos ad _Teniente de_ Infanwería de
Marina D. R-emigio García Rodríguez, a partir de
fecha 19 de mayo último, por existir vacante.




Concursos. Por haber 'resultado aprobado en los
exámenes convocados por Orden Ministerial de Do de
febrera de 1947 (D. O. núm. 34), para cubrir en su
día las vacantes que se produzcan de Alumnos de la
Especialidad de Tisiología, Médicos residentes en el
Sanatorio Antituberculoso de la Armada, se nom
bra Alurnn? d dicha Especialidad al Capitán Mé
dico D. Btaldomero Falcones Rábago,' el cual. debe
rá incorporarse a dicho Sanatorio el de
de 1952.







Nontbralnálentos.Se nclinbra Ayudbxite Instruc)-.
tor en el Cuartel de Instrucción de Marinería del De
partamento _Marítimo de 'Cádiz al Cabo primero dé
Maniobra Francisco López Pérez-Ojeda, por exis
tir vacante, a partir de la fecha que. comenzó a des
empeñar su cometido, en I.° de junio. último.




-Se nombra Ayudantes Instructores en el Cuar
tz-1 de Instrucción del Departamento Marítimo de
Cádiz, a partir del día 1.° de julio de 1951, a los











¡Madrid, 26 de julio. de 1951.
MORENO
Cursos. Se designa para efectuar el curso de
Marineros Especialistas de. Hidrografía a los de Ma
niobra que a continuación se relacionan, que debe









Jiosé Vázquez Vázquez. -








Situaciones.—A petición del interesado, se conce
de el pase a la situación de "supernumerario" al Cal.)
pitán de Navío (E) de la Escala -Complementaria
Sr. D. Alfredo Guijarro Alcocer.
Madrid, 4 de agosto 4e 1951.
MORENO
Excmo,s. Sres: Vicealmirantes Jefes de fa Jurisdic
ción Central-y del ,Servicio de Personal, General
Jefe Superior de Contabilidad y General Ordena
dor Central de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
MORENO
Reserva Naval. '
Cursillos de capiacitaciérn.—Como resultad.a de -con
vocatoria an,unciada por .Orden Ministerial de 15 de
enero pasado„(D..O. núm. 15), se dispone pasen a
efectuar el curso de capacitación para ingreso defi
nitivo en la Riesz rva Naval tos Alféreces de. Navío
provisionales de dicha Reserva D. Alfredo Cuervasl
,IVIons Hernández, D. Ignacio Garmendia BeraSáte
gui, D. 'Julián .Arrien Uribe, D. Benito Gómez Cid,
D. Juan Bautista He,rná'ndez ,Gutiérrez y D. Manuel
González'Quevedo,
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1.281.
Los
• -4-1- ,-1-, „,,., 1,1 •rt VIOficiales citados serán pasaportadosId..U11b Lun. la- .....-
ticipación suficiente para la Escuela Naval Militar,
donde deberán efectuar su pre,s-entación el día 20 de
agosto próximo' pr'ovistos de ros uniformes y •li§-.
tintivos que selalan los artículos 47 y 48..delvigen
te Reglamento de la Reserva Naval. -
Madrid, 30 cl,_' julio de 1951, •
,
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de ,les Departar..
mentos Marítimos de El Ferrol 'del Caudillo y
Cartagena, Almirante' Jefe jurisdicción
Central, Comandante General de la. Base Naval -de
Canarias; Almirante Jefe' del _.Servicio d. Perso
nal, Contralmirante Jefe de Instrucción, General
Jefe Superior d2 Contabilidad y Subsecretario de.
la Marina Mercante.
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dis'pone que el personal que a con
tinuación -se relaciona czse Len sus actuales destinós
p-s_e a los que-nl _frente de cada uno se indican :
•
Contramaestre primero .D. Luis Vigb. OcaMpo.—
Dd 1;uque-tescnela Juan Se-bastic'tn de Elcano, al pa
trullero V-21.—Forzoso.
Contramaestre primero D. Angel Ramos. Díaz.
Del crucero Canarias, al buque-escuela Juan Sobas
•tián de, Elicano.—Forzoso sólo a efectos• administra
tivos.
Mecánice. Mayor D. José J. Outón Sánchez.
Del buque-escuda Juan Sebastián. de Meano,. al ca
rionera Calvo Sotelo.—Forzosó sólo a efectos admi
nistrativos.
.Mecánicp- -prim7sro D. • Juan .García Garcl,a. —
buque-escuela Juan Sebastián_ de Demi°. a. la Ayu
dantia Mayor_ del Arsenal c1e. La Carraca.--Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Mecánico segunda rosé.
crucero Galicia-; al buquei-lescuela Juan Sebastián .de
Elcano.—Forzoso sólo a efectos administrativos.-
Mecánico segundo D.- Fernando, E. (-17 Salamáhca
y Díaz Lombán.—Del crucero Canbrias, al buque.-es
cuela Juan Seibastián Elcana.—.-Forzoso. sól-o'
efectos administrativos.
Filectricista priMerd D. José, .Sieóane Fernández
Dl bufme-escu,-la Juan Sebastián. de .Meano, a la
Escuadra.—Forzoso sólo á efectos administrativos:"
ElectriCista primero D. Fulzencio Martínez -So
crucero Nítil(5,c,al buqu6iescuela
Juan Slebastión 'de Elcano. Forzoso sólo -a efectos
administrativos.
Madrid, 30 de julio de T95T.
MOR-EN9
nnei;mnie anrilehi in determinación adopta&
por .el Capitán Gen-eral del Departamento: Marítimo
de El F,errol del Caudillo al disponer que "el Mecá
nico Mayor D. José Freirie Teijeiro cese en el cru
cero -Navarra y pase a embarcar en. la lancha guar
dapescas Cabo Frackra, en relevo del Mecánico pri
mero D. Darío Alvarz Pérez, que desembarca de la
misma para embarcar el minador Tritón. Ambos
-destinos con carácter forzoso.
Madrid, 30 die junio- de 1951.
MORENO .
txcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol dl Caudillo v Almirante
• jefe del Servicio de Personal.
Se -apruéba la determinación adoptadá• por el
.ex-celientísimo serio-r Capitán General del Departa-i
mento Marítimo de El Ferrol. del Caudillo al dis
poner que el Mecánico Mayor ID. Angrel Marqués
Pérez- v el segundo D. Andrés Varela Sánchez des
embarquen -del destructor Velasco y pasen -a embar
car en el. Lazaga \- en el buque-iesculela liad-Martín,
respectivamente, con carácter forzoso.
Madrid, -30 (1'2 julio de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Cg.udilto y Almirante
:rfef. -del SerViciO de Person'al,"
Marinería y Tropa.
Continuación el servicio.7—Se concede la conti
nuación en el servicio, en. los reenga.nches. que se
expresan. cm arreglo a lo szFsouesto en la norma -19
de las dictadas.por Orden, Ministerial de 14 de agos
to de 19.10 (D.. O. núm. 189), -al siguiente personalde Ma'rinería y Fog-oneros.
Cabos primeros de 'Maniobra.
José Bernal ii\Tarín.—En segundo reenzand
cuatro arirs, a -partir -dell _día I.° de iulio dE
fecha en la que cumplió los -ocho arios de se
efectivos.
Manuel Arieiros Gómez.—En segundo r<
cluypor cuatro .,afíos, a partir del día 4 d
de 1951, fecha' en la que cumplió Tos echo a
servicios efectivos.
Togé Díaz Guardiola.—En segundo reen
Dor -cuatro arios, a partir del dia. 4 de julo
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Cabos primeros Artilleros.
Fernando Beiro Figueira. — En segundo reengan
che. por cuatro_ aries, a partir 'del día 4 de julio
de 19;I, fecha en la que cumplió los ochb arios de
servicios efectivos.
Alfonso López , Silvarrev.—En segundo reengaii
por cuatro arios, a -partir del día 4 de julio
le 1951, fecha en la que t.unplió les pocho arios de
servicios efectivos. 9
Cándido Currás Busto.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del d;a. 12 de noviembre
de 195o, fecha en la que dejó exting-uido su actual
compromiso.
T.eandro Mera Fernández.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 dé julio
de TOI, fecha en la que cumplió los ocho -arios de
servicios efectivos. - •
Jorge Estévez Domíngue.z.—En segundo reengan
:he, per cuatro arios, a partir del día 4 - de enero
de If);I, fecha en, la -que cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
1 Juan Antonio Molina Bautista.—En segundo ré
enganche, por cuatro arios. a partir _del día 4 de
de 1951, fecha en la que cumplió les ocho arios
de servicios efectivos.
Cabo primero Amaffuense.
.Juan. Manuel Cuenca Escudero.—En segundo re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
le T951, fecha en la que cumplió los ocho Lario's de
sericios efectivos.
Cabos primeros 1111cdnicos.
Pedro Julio César Iglesias Díaz. En segundo re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 22 de
agesto de 1951, fecha en la que cumplirá los ocho
arios de servicios efectivos.
Federico López Pirieiro. — En segundo reengan
che, por . cuatro arios, a partir del día 3 de abril
de 195i, fecha en la fque cumplió los ocho arios de'
servicios efectivos.
Cabo primero ganitario.
Angel Agüera Torres.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, *a partir del día T.° de abril de 1951,
fecha en la que -cumplió los ocho arios de servicios
efectivos.
Cabo primero- Torpédista.
Ubaldo Gordo González.— En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1951, fecha en la gut" cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Cabo primero Fogonero.
Wriancio Granda séPtirno; reengan
che, por •cuatro ailes, a partir dl día 30 de junio
de 1951, 'fecha en la que dejó extinguido el com.-
prorniso que servía. Este reenganche 'so le concede.
en las condiciones que determina el artículo..83,T. del
vigente Reglamento, Orgánico. del Ber-ifyamal. de. Marirl
nerb y Fegoneros; acl'Cionado por Decreto • de ii de
noviembre de 1943 (DI„ O. •n-t.'irn.
Cabos segundos d Maniobra.
Luis Fernández Corral.. — En primer reenganche,
pot cuatro arios, a partir derdía 14 de julio de 1951,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectiv^os.
j sé López Penas.—En primer reencranche. por
cuatro arios. a partir del día 14 de julio de 195T,
,fecha -en la ¿fue cumpliá-los cuatro arios de servicios
efectivos.
Cabo segundo. Artillero'
Prudencio Humbreiro Pazos. En primer ‘reen:
e-anche, por ctiatro arios, a partir del día 14 de julio
-de T95-r, fecha en la que cumplió los cuatro arios
'de servicios .efectivos.
Cabos segundos Electricistas.
CriStólial Alonso Hernández.—En primer reen
gnnclie, por cuattp arios, a partir del dia. 15 de j,plio
de T051-. fecha en la que • cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
José Antonio López García.—'En primer reengan
che, /por cuatro • arios, ,a partir 'del día 15 de. julio
de T9,:,1, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
.servicios efectivcs.-
Cabos segundos Mecánicos.
Manuel Pérez Cruzado. — En- primer reenganche,
pór -cuatro ,arios, a partir, del día 3 de' julio de 195T,....
fecha- en la que .cumplió los cuatro alós de servicios
efectivos,.
J(.sé Amado 11/ediii.--En primer reenganche, por
cuatro arios, a
.
partir 'del Idia 3 de -ítilio -de "i095T,
fecha-en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Cabo-segundo Amailue
Roberto Pérez. López.,---En primer reenganche, por
cuatroarios, a partir del día 17 de julio de 1951, fecha
en la, que cumplí& los cuatro lirios de rvicios- efec
tivos.
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Cabos segundos Fogonc'ros.
José Allegue- Valirio.—En quinto reenganche, por
cuatro años, a partir del (día, 6 de junio de 1951,"
fecha en la que cumplió los veinte arios de set-vicios-/i• •
efectivos. •
'Emilio Bello Mosquera.—En seto reenganche, per
cuatro arios., a partir del día 27 de mayos de 1951,
fecha en la eitie dejó extinguido el compromiso que
servía.
José Fresneda Pujol.—En ..cuarto reenganche, per
cuatro arios, a partir ,del día 23, de enero .de 1951,
debiendo tenerse. en cuenta la Orden Ministerial de
•
7_de febrero de 195o (D. O. núm. 35), que le había.
concedido el tercer reenganche.
Cabo habilitado' Artillero.
Alfonso Feliz García. En. primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 14 de julio de 1951, 1
fecha en la clue cumplió los cuatro arios de s'ervicios
efectivos.
Cabos habilitados Tor.
Manuel Lólez Santiago.—En primer reenganche, -
por cuatro arios, a partir del día t.° de julio de. 1951,
fecha en la que cumplió los ctiatto arios de servicios
efectivos.
Juan Antonio García Madrid. En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 14 de. julio
de 1951,. fecha. en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
Cabo habilitad'o Sanitarlo.
Teógents Francés Cabezón.—En primer reengan,
che, por Cuatro ario-s., a partir del día 17 de julio
de 17951, fecha en. la que_ cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
Marinero Especialista de Maniobra.
Pedro San Fulgencio Ros.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del dila 14 de julio de 1951,•
fecha .en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Marinero Especialista 71/fechiro.
Ramón Exclusa Ferrín. — En primer reenganche,
.por cuatro arios, a.spartir del día 14 de julio de 1951,
fecha en la que curiiptlió los cuatro .arios de • servicios
efectivos.
21farineros Especialistas Electricisras.
Andrés Sanjurjo Novo.----En primer reenganche,
por cuatro arios, á .partir'del.día 14 'de julio de 1.95T,
fecha en la que 'cumplió los cuatro arios de serviolos
efpctivos.
•
José López Martínez.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 114 de julio de 1951,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicies
efectivos.
Marcial Arroyo Porteros.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día-i4 de julio de 1951.
,fwha en la que cumplió los cuatro aries de servicios
efectivos.
Fogoneros.
.,Cristóbal Astorga Tamos.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1951, fecha en la que cumplió los echo arios de
servicios efectivos.
Jo-sé Burguillo Martín.—En segundo reengancihe.,
por cuatrosarios, a partir del día 3 de julio`de 1951,
fecha en la que cumplió los ocho arios dte servicios
efectivos.
Aprendiz Fogonero.
Antonio García Espigares.—En enganche volun
tario, por dos arios y diecisiete días, contades .a par
tir del 'día 14 de junio de 1951, fecha en la que le
correspondió pasar a situación. de "licenciado".
Marinero de Oficio (D'espensero).
José Lemos Díaz.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 15 de julio de 195i.
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Marinero de Oficio (Cociner-o).
Francisco López Esquivel. —En primer reengan
che, por cuatro arios, á partir del . día 2 de julio
de fqcha en la -que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos, contados a partir del día en
que.;efectuó su presentación por haberle sido conce
dido el ingreso en la Armada en concepto de volun
tario.




Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.— Se convoca examen-concurso
para cubrir dos plazas de Operario de s.2gunda' (Ve
lero) de la Maestranza de la Armada en el Ra.mo de
Armamentos del Ars:naLl del Departamento Marítiu•
mo de Fi Ferro:1 del Caudillo.
Este concurso se ajustarLa las normas siguientes:
1.0 Podrán tornar parte en el mismo los Aprendices de la Maestranza de la Armada en las condi
x$1
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(iones señaladas en el párrafo sgundo del artícu
lo 24 del vigente Reglamento de la citada Maestran
za. En caso de que, no s2 cubriesen con éstos', el per..
sonal dt2 las iClases de Marinería y Tropa compr,n
dido en el párrafo segundo del artículo 49 y reúna,
además, las condiciones del artículo 48. Y en caso
de que tampoco s.' ctlbriesen con este personal, el
civil que reúna las deii artículo. 40 de dicho Regla
mento, siendo preferido entr, estos últimos los que
presten o hayan prestado servicio en la Armada.
a.° El plazo de admisión de instancias será de
treinta días. a partir de la publicación de esta Or
den Ministerial, en el DIARIO OFICIAL de ,est- Mi
nisterio, ST de diez días para que la jefatura Supe
rior de la Maestranza del Departamento las eleve
al Servicio de Personal por el conducto reglamenta
rio, siendo rechazadas las que se reciban fucra de
los plazos marcados.
3.0 Dichas instancias deberán s2r escritas de pu
ño v letra de los intreresados y -dirigidas. por dicho
conducto', en su caso, al jefe Superior de la Maes
tranza de dicho Departamento.
4•0 Al elevar las solicitudes, la Superior Autori
dad del Departamento propondrá el Tribunal que ha
(1: examinar a los concursantes, el cual deberá
y.
conforme- se .dispone en los artículos 21 y 27
del va citado Reglamento de la -Maestranza para su
nombramiento pot Orden 11/1inisterial.
Madrid, 30 cl julio de 1951.
MORENO
Excmas. Sres. Capitán General del Departanienfo
l■larítimo de El • Ferrol del ¡Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe, Su
perior de Contabilidad.
Licencias. Conlo resultado de 'expediente incóalo
al. 'efecto, y de conformidad con lo informado por
(1 Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de Per
sonal, se conceden cuatro meses de licencia por en
ft,-rino al 'Operario de primera de la Maestranza de
la Armada (Velero) D. Jesús Alejas Rodríguez.
Madrid, 30 de julio de' 1951.
MORENO
•Excmos. -Sres. Capitán General' del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio,
de Personal y .'Generales jefes del S2rvicie, de Sa
nidad y Superior de Contabilidad.
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